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Partita in a minor, BWV 1013 (ca . 1715) 
Allemande 
Corrente 
Sarabande 
Bouree Angloise 
Sonata "Undine", Op. 167 (ca. 1885) 
Allegro 
Intermezzo 
Andante Tranquillo 
Finale 
INTERMISSION 
Sechs Bagatellen fur Blaserquintett (1953) 
I. Allegro con spirito 
II. Allegro graztoso 
IV. Presto ruvido 
Concerto pour Flfite et Orchestre (1934) 
Allegro 
Andante 
Allegro scherzando 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)-
Carl Reinecke 
(1824-1910) 
Gyorgy Ligeti 
(1923-2006) 
Jacques Ibert 
(1890-1962) 
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